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ABSTRACT
Berdasarkan media resmi LPJK, Warta Jasa Konstruksi edisi Mei 2015 daya saing perusahaan jasa konstruksi di Aceh rendah
dikarenakan antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten baik skill dan pengalaman kerja. Berdasarkan pandangan
tersebut, maka penelitian ini terkait dengan rendahnya daya saing perusahaan jasa konstruksi kualifikasi non-kecil di Kota Banda
Aceh. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap rendahnya daya
saing perusahaan jasa konstruksi kualifikasi non-kecil di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 10 teratas
faktor- faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya daya saing perusahaan jasa konstruksi kualifikasi non-kecil di Kota Banda
Aceh berdasarkan nilai relative importance index (RII). Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya terhadap kualifikasi non-kecil
di Kota Banda Aceh yang terdaftar di LPJK Provinsi Aceh. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan survei kuesioner.
Jumlah target responden adalah 44 dan yang mengembalikan kuesioner sebanyak 38 perusahaan jasa konstruksi dengan kualifikasi
menengah (M) dan besar (B) di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan melalui tahapan uji validitas,
analisa reabilitas, analisa frekuensi, perhitungan relative importance index (RII) maka terindetifikasi 10 faktor teratas, yaitu (1)
faktor manajemen K3 konstruksi dengan nilai relative importance index (RII) sebesar 4,815; (2) faktor kurangnya sumber daya
manusia dengan nilai relative importance index (RII) sebesar 4,552; (3) faktor keamanan dan kenyamanan bekerja dengan nilai
relative importance index (RII) sebesar 4,473; (4) faktor ketidaktelitian dalam estimasi biaya dengan nilai relative importance index
(RII) 4,473; (5) faktor kenaikan harga bahan secara tiba-tiba dengan nilai relative importance index (RII) 4,473; (6) faktor
kemampuan pimpinan perusahaan dengan nilai relative importance index (RII) 4,473; (7) faktor komunikasi dan koordinasi
karyawan dengan nilai relative importance index (RII) 4,460; (8) faktor kemampuan karyawan teknis dan professional dengan nilai
relative importance index (RII) 4,421; (9) faktor kemampuan inovasi teknologi dengan nilai relative importance index (RII) 4,394;
dan (10) faktor mutu perusahaan dengan nilai relative importance index (RII) 4,386;   
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